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Kertas ini mengandungi ENAIII (5) soalan.
Jawab IJII{A (5) ,soalan sahaja.
Semua soalan rnesti dijawab dalam Bahasa Malaysia
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(A) Bincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk
mengawal kadar perlepasan drug dari sediaan-eediaan
perlepasan bertahan pemberian oral.
(12 narkah)
(B) Terangkan kebaikan serta kelemahan sediaan-sediaan
perlepasan bertahan.
(8 narkah)
2. (A) Bincangkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi
penyerapan suatu drug melalui kulit.
(12 narkah)
(B) Terangkan kegunaan steroid dalan rawatan dermatologi.
(8 narkah)
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Bincangkan dengan Lengkap bagaiuranakah satu sistem GIIP
harus dilakukan di dalanr sebuah kilang pengeluaran
farmaseutikal.
(2o narkah)
Bincangkan dengan ringkas syarat-syarat yang mesti
ada pada satu bahan pembungkus.
(7 narkah)
(B) Nyatakan perkara-perkara yang nesti dinyatakan pada
Iabel suatu keluaran drug bukan racun.
(5 narkah)
(C) Terangkan bagairnanakah anda akan nenyediakan satu
carta kawalan mutu penyebab haeil (carta P). Lukiskan
contoh carta tersebut.
(8 narkah)
(A)4.
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5. Suatu ampaian terflokulasi yang nengandungi trinethoprin
dan sulfanethoxazole, akan di.rumuskan. Bincangkan faktor-
faktor yang patut dipertinbangkan supaya arnpaian tersebut
stabil dan berkesan,
(20 markah)
6. (A) Apakah yang anda fahan tentang:
(a) Ko-solubilisasi
(b) Ko-miselasasi
(c) Struktur anisotropik
(8 narkah)
(B) Bincangkan dengan ringkas bagaimana anda boleh
memformulasikan suatu sediaan pemelarutan untuk
klorokresol.
(12 narkah)
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